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Avignon (France) 14, 15 i 16 
de juny de 1984 
Hmes RwcolI/res de Fòre/ ¡'v1edite­
rralléwlIe 
O�ganitzades per l'associació Fò­
ret Mèditerranéenne es desenvo­
luperan sis temes que amb e! títol 
genèric de Valoració dels Patri­
mois Forestals Mediterranis son: 
Tècniques de repoblació forestal. 
Antigues pràctiques tradicionals 
de! bosc mediterrani. Mecanitza­
ció de treball forestal al medite­
rrani. Usus i usuaris dels produc­
tes del bosc mediterrani. Preven­
cions dels incendis al bosc. Ur­
banització i protecció de la flora 
mediterrània. Per a més informa­
ció podeu dirigir-vos a Fòret 
Méditcrranéenne 37, bo�levard 
Perier, 1 3285 Marseille Cedex 8 
(France) te!f. 9 1/53-50-05. 
Barcelona, 4 de maig de 1984 
Organitzada per l'Institut de 
Ciències de l'Educació de la 
Universitat Autònoma de Barce­
lona es farà una taula rodona 
dins de! Programa d'Activitat 
del Seminari Permanent de 
Ciències Naturals del curs 1983/ 
84 
El lloc serà als locals. de l'I nsti­
tut. Av. Sant Antoni M' Cla­
ret, I7 I Barcelona. Per a més in­
formació podeu dirigir-vos al 
mateix local. 
Anglaterra, abril-juny 1984 
Scima Coursesl Medical Courses. 
Organitzat per The British 
Council Institute amb el següent 
programa: 
del 29 d'abril al 11 de maig a 
Glasgow: Food Standars and 
Quality ControL a can·ec del 
professor John Hawthorn. 
del 20 de maig al 8 de juny a 
Wallingford, Oxfordshi re: Esti­
mation of Hidrological Varia­
bles, a càrrec de Max Beran. 
del 29 d'abril al I I de maig a 
Southampton: Epidemiological 
Methods, a carrec de! profesmr 
W.E. Waters. 
del 12 al 19 de maig a Edin­
burgh: Children's Orthopaedic 
Surgery, a carrec del professor 
S.P.F. Hughes. 
del 3 al 9 de juny a Liverpool: 
Recent Advances In Tropical 
Medicine, a càrrec dels profes­
sors H.M. Gilles i Dr. D. R. Bell. 
del 3 al I 5 de juny a Manches­
ter: Digital Radiology and Nu­
clear Magnetic Resonance: Im­
paer on Clinical Management 
and Health Care, a carrec del 
professor l. Isherwood. 
del 10 al 22 de juny a Glosgow: 
Oral and Maxillofacial Surgery, a 
càrrec de M R. K. Moos. 
Per a més informació dirigi r-vos 
a The Britisth Council Institute, 
C/ Amigó, 83 - Barcelona-2 tef: 
209-63-88 i 209-60-90. Te!ex: 
5°512 
Bellaterra, abril-juny 1984 
Enginyeria Genètica, Manipulació 
de baclèries, /levadures i virus. 
Organitzat per la Societat Cata­
lana de Biologia amb la 
col·laboració de l'Institut de 
6 (94/Volum 41 març-abril 
Ciències de l'Educació de la 
Universitat Autònoma de Barce­
lona. 
dia 13 d'abril: Construcció de 
mapes de restricció de vi rus amb 
redundancia termi nal i permuta­
ció cíclica. A càrrec de Momse­
rrat Llagostera. 
dia 4 de maig: C!onació de 
l'operón ram nosa de Eseheriehia 
Coli. A càrrec de Joan Aguilar. 
dia I I de maig: AI/eraciom /er­
millals del /!lisa/ge gwetic. A ca­
rree de Llil/S COnll/della. 
dia 18 de maig: Regulació de 
gens implicats al metabolisme del 
DN A. A carreC de Manel 
Blanco. 
dia 25 de maig: Aplicació de 
l'Enginveria Genetica a l'Estudi 
de la patogenia del virus respira­
tori sincicia!' A can·ec de Rafel 
Nàjera. 
dia I de juny: Planificaciò de les 
estratègies de desenvolupament 
tecnològic. A carrec de Francisco 
Ferràndiz. 
dia 8 de juny: Impacte de la Ge­
nètica Molecular en la Biotecno­
logia. A càrrec de Ricard Gue­
rrero. 
Les conferencies seran a l'Aula 
de l'institut de Biologia Fona­
mental "Vicent Villar Palasí" de 
la Universitat Autonoma de Bar­
celona (Bellaterra). 
Per a més informació dirigi r-vos 
a Jordi Barbé, Departament de 
M icrobiologia, Facultat de Cièn­
cies. U niv. Autònoma de Barce­
lona. Telf. 692-02-00 ext. 
1476, 1 663 i 1665. 
Santander, 13, 14 i 15 de Sep­
tembre 
II Congrés de Sociologia 
Organitzat per la Federació 
d'Associacions de Sociologia de 
l'Estat Espanyol (FASEE) i la 
Universidad Internacional Me­
néndez Pelayo. Amb el títol 
Conflicte i Estructura Social, una 
de les àrees que es tractaran serà 
Salud i Enfermetat, on es poden 
fer comunicacions al respecte que 
deuran presentar-se junt amb la 
inscripció abans del 15 de maig. 
Per a més informació dirigir-vos 
a Ignasi Pons, A vinguda de 
R iola, 57 Sueca (València). 
ciència 361 37 ) 
València, 28, 29 i 30 d'abril 
Semi/lari sobre hwes/igació SQoa! en 
asis/mcia psiql/ia/rica dills la co­
/n/liii/a/. 
Organitzat per la A"ociaciò Es­
panyola de Neuropsiquiatrica 
amb la col laboració de lïmtitut 
de la Salud Mental de la Excma. 
Diputació de Valencia. I n'tin1l 
Medic Vakncia i ci Col·kgi de 
l\letges de Valencia. el tl'm,lri 
"'era: 
dia 28: I nOuencia dels factors 
sociab i ecologics en l'origen. 
formació, manifestaci,·, i concep­
tualització del trastorn, a carrec 
d'Enrric Gon<Íle7-Duro. Ele­
ments significatius de l'estructura 
social en relació a la salud men­
tal. a carrec d'Ignasi Pons. La 
determinació de les necessitat'. 
Elements d'epidemiologid p"­
quiatrica. a carrec d'Enric Saca­
ncl!. Aplicació a tres tipm de co­
munitat. treball a carrec de Pibr 
Carrasquer, Ignasi Pons ! Enric 
Sacanell. 
dia 29: Es faran grups de treball. 
dia 30: Es treuran valoracions. 
Per a més informació dirigiu-n" 
a Ignasi Pons. A ,.. Riola. 57 
SUECA (Valencia). 
� � :ternati.onal  � Symposlum 
l.:� 
Bellaterra, del 14 al I 7 de maig 
de 1984 
Jer. Simposi In/emaciollal "DI/rall 
Reynais" 
Organitzat per l'Institut de Bio­
logia Fonamental de la Universi­
tat Autònoma de Barcelona amb 
la col·laboració del CEFE (Cen­
tre d'Estudis per a el Foment de 
la Investigació), sobre el tema 
Vi rus, oncogens i càncer. i amb 
el següent programa: 
dia 14: I. Virus i Càncer (Presi­
dents S. Ochoa i J. Oro). Il. Ge-
nenca I Càncer (Presidents J. 
Melnick i J. Oro). 
dia 15 : III. Oncogens (Presi­
dents M. Barbacid i e.M. Cu­
chillo). IV. Oncogens (continua­
ció) (Presidents E. Querol i J. 
Oro). Taula Rodona (Presidents 
G. Klein i H. Temin). 
dia 16: Fonament de la lnve'ti­
gació Científica. 
dia 17: Nomenament de Dr. 
"Honoris Causa" al Dr. Sr. Pere 
Cuatrecascs, per la seva contri­
bució al avenc de la biologia i la 
biomedicina. 
Per a més informació dirigir-vos 
a M. Vallès, ci Pau Claris, I 5 1-
4art. I:' Barcelona-9. Telf. 2 15-
96-45. 
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Institució Catalana d'Història 
Natural 
Filial de l'Institut d'Estudis 
Catalans 
PREMIS PER A ESTU-
DIANTS 
Oferts a treballs d'investigació o bi­
bliografies o assaigs sobre Botanica, 
Geologia o Zoologia 
a) Botallica.- Convocat per cin­
quena vegada el 23 d'abril de 
1983, sera adjudicat el 23 
d'abril de 1984. L'import de! 
premi és de 25.000 pessetes. 
b) Geologia.- Convocat per cin­
quena vegada e! 23 d'abril de 
1983, sera adjudicat e! 23 
d'abril de 1984. L'import de! 
premi és de 2 j .000 pessetes. 
c) Zoologia.- Convocat per cin­
quena vegada el 23 d'abril de 
1983, sera adjudicat e! 23 
d'abril de 1984- L'import de! 
premi és de 2 j .000 pessetes. 
Tant si els premis s'adjudiquen 
com si no, e! Jurat podrà conce­
dir un o més accèssits. 
Poden prendre part en aquest 
concurs: 
a) els estudiants universitaris: 
b) els titulats amb grau o equiva­
lent aconseguit, com a ma-
xim, un any abans del termini 
de presentació dels treballs. 
c) els titulars universitaris poste­
riors a 1980. 
Ofert a Treballs d'investigació 
o bibliogràfics o bé a assaigs so­
bre Ciències Biològiques 
Convocat per vint-i-unena vc­
gada d 23 d'abril de 1983, sera 
adjudicat el 23 d'"bril de 1984. 
H i poden prendre part. única­
ment, estudiants universitaris o 
d'escoles superiors. L'import del 
premi es de 25.000 pessetes. 
Tant si el premi s'adjudica com 
si no. ci Jurat podra concedir un 
a més accèssits. 
Oferts a Treballs d'investigació 
o bibliogràics o assaigs sobre 
Ciències Físiques, Químiques, 
Matemàtiques o d'Engineyeria 
a ) Cicncies fisiques.- Convocat 
per vint-i-unena vegada el 23 
d'abril de 1983, sera adjudicat 
el 23 d'abril de 1984. L 'im­
port del premi és de jO.OOO 
ptes. 
b) Ciències quimiques.- Convo­
cat per vint-i-unena vegada 
el 23 d'abril de ,,)83, sera 
adjudicat el 23 d'abril de 
1984. L'import del premi és 
de 50.000 pessetes. 
c) Ciències . matemàtiques.-
Convocat per vint-i-unena 
vegada el 23 d'abril de 1983, 
sera adjudicat el 23 d'abril de 
1984. L'import de! premi és 
de 50.000 pessetes. 
d) Enginyeria.- Convocat per 
catorzena vegada el 23 d'abril 
de 1983, serà adjudicat e! 2.3 
d'abril de 1984. L'import del 
premi és de jO.OOO pessetes. 
Els jurats podran concedir per 
unalllmItat un altre pnmer 
premi, i tant si els premis s'adju­
diquen com si no, es podrà con­
cedir un o més accèssits. 
Poden prendre part en aquest 
concurs únicament estudiants 
universitaris o d'escoles superiors 
de segon o tercer cicle. 
Els treballs que aspiraran als pre­
mis hauran d'ésser escrits en ca­
talà: s 'hauran de presentar en dos 
exemplars escrits a màquina i 
signats per l'autor, el qual indi· 
cara la seva adreça, així com la 
Facultat o Escola on est1ruia i el 
curs en què està matriculat . 
( 9 j /V olum 4/ març-abril 
Farà l'adjudicació de cadascun 
dels premis un Jurat format per 
tres membres: un de nomenat 
per Iïnstitut. el President de la 
Societat i un de nomenat pel 
President de la secció correspo­
nent. 
Els premis es faran efectius el dia 
de! lliurament dels premis de 
l'IE.e. 
La Societat no s'obliga a retornar 
els treballs no premiats que no 
hauran estat recollits dins els tres 
meses següents a la data d'adju­
dicació dels premis. 
Les obres aspirants JI primi hau­
ran d'é"er trameses, per coreu 
certificat. a la Secretaria de la So­
cietat (A partat I 146. Barcelona). 
o bé presentades a la seu de l'I ns­
tltut d'Estudis Catalans. carrer 
del Carme, 47, abans del Ir. 
d'abril de 1984-
INSTITUT D'ESTUDIS CA­
TALANS 
LIJJ' Cartell de premis I de Borses 
d'estlidi 
Ull' CARTELL DE PREMIS 
I DE BORSES D'ESTUDI 
I.' 1)"()CTlJBRI: I)E 1'I�.j 
Premi Antoni de Martí i Fran­
quès (Martí d'Ardenya) 
Ofert a Ull estudi sobre Química 
Convocat per divuitena vegada 
e! 23 d'abril de 1982, serà adju­
dicat e! 8 de juny de 1984. 
L'import de! premi, dotat per la 
Secció de Ciències de l'Institut, 
és de 1 50.000 pessetes, i és ofert 
a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d'investigació sobre ciències 
químiques. 
Premi Eduard Fontserè 
Ofert a Un estudi sobre Física 
Convocat per quarta vegada el 
23 d'abril de 1982, serà adjudi­
cat el 8 de juny de 1984-
L'import de! premi, dotat per la 
Secció de Ciències de l'Institut, 
és de 1 50.000 pessetes, i és ofert 
a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d'investigació sobre ciències 
físiques. 
Premi Lluís Domènech i Mon­
taner 
Ofert a Un estudi sobre Arquitec­
tura 
ciència 36/37) 7 
Convocat per primera vegada e! 
23 d'abril de 1983, serà adjudi­
cat el 8 de juny de 1984. 
L'import dd prem;, dotat per la 
Secció de Ciències de l1nstitut, 
és de 1 50.000 pessetes, i és ofert 
a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d'investigació sobre les cien­
cies de l'arquitectura. 
Premi Pius Font i Quer 
Ofert a Un estudi sobre Botanica 
Convocat per novena vegada e! 
23 d'abril de 1982, sera adjudi­
cat el 8 de juny de 1984. 
L'import de! premi, dotat per la 
Secció de Ciències de l1nstitut. 
és de 1 jO.OOO pessetes i és ofert I 
a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d'investigació sobre botànica 
referent a les terres catalanes. 
Premi Joaquim Torrens i Ibern 
Ofert a Un treball de terminologia 
Cien tífico- teen ica 
Convocat per ci nquena vegada e! 
23 d'abril de 1982, serà adjudi­
cat e! 8 de juny de 1984. 
L'import del premi, dotat per la 
Fundació J. Torrens i Ibern, és 
de 1 jO.OOO pessetes i és ofert al 
millor científica-tècnic o al millor 
treball sobre terminologia científica­
tècnica. 
Premi Joaquim i Antoni Tris i 
Pujol 
Ofert a Un estudi sobre fisio-patolo­
gia quirúrgica 
Convocat per desena vegada e! 
23 d'abril de 1983, serà adjudi­
cat e! 8 de juny de 1984. 
L'import del premI, dotat pels 
fills de J. i A. Trias i Pujol. és de 
1 jO.OOO pessetes i és ofert al mi­
llor treball d'investigació sobre fi­
sio-patologia quirúrgica. 
Si e! premi resta desert, o no és 
adjudicat, l'Institut podrà desti­
nar-ne l'import, totalment o 
parcialment, a subvencionar un 
estudiós per preparar, sota la di­
recció d'un membre de l1nstitut, 
un treball de tema semblant a 
l'anunciat, a publicar dins els 
"Arxius de la Secció de Cièn­
cies" de l1nstitut. 
Premi Pompeu Fabra 
Ofert a Un estudi lingüístic 
Convocat per setena vegada el 
23 d'abril de 1982, serà adjudi­
cat el 8 de juny de 1984. 
L'import de! premi, dotat per la 
Secció Filològica de l'Institut, és 
de 1 jO.ooo pessetes, i és ofert a 
la millor tesi doctoral o al millor 
treball d'investigació de tema lin­
güístic catala. 
Premi Josep Puig i Cadafalch 
Ofert a Un estudi sobre Arqueolo­
gia o Historia de l'art 
... Iagenda\,.� .......... � .................... � 
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Convocat per vuitena vegada d 
23 d'abril de 1982, serà adjudi­
cat ci 8 de juny de 1984. 
L'import dd premi, dotat per la 
Secció Històrico-Arqueològica 
de l'Institut, és de I jO.ooo pes­
setes, i és ofert a la millor tesi 
d()(toral o al millor treball d'inves­
tigació sobre arqueologia o històr 
F 20fort a Un estudi Històrico-Li­
terari Conv()(at per tercera vegada 
el 2) d'abril de 1')82, serà adju­
dicat el 8 de juny de 1')84. 
L'import del premi, dotat per la 
Secció Històrico-Arqueologica de 
l'Institut, és de I JO. 000 pessetes, i 
és ofort a la millor tesi d()(toral o al 
millor treball d'investigació o bi­
bliogràfic sobre historia literària de 
les terres catalanes. 
Premi Jaume Carner i Romeu 
Ofort a Un estudi sobre Economia, 
S()(iologia o Política 
Convocat per novena el 23 
d'abril de 1982, serà adjudicat el 
8 de juny de 1984. 
L'import del premi, creat a ini­
ciativa del senyor Jaume Carner i 
Sunyol i dotat actualment per la 
Secció de Filosofia i Ciències So­
cials de l'Institut, és de I jO.ooo 
pessetes, i és ofert a la millor tesi 
doc/oral o al millor treball d'inves­
tigació sobre economia, s()(iologia o 
política reformt a les terres catala­
lles. 
Premi Joaquim Carreras i Ar­
tau 
Ofort a Un estudi Historico-Filoso­
fic 
dotat actualment pd Fons BPM 
de l'Institut, és de 100.000 pes­
setes, i és ofert al millor treball 
d'investigació sobre psiquiatria (psi­
cologia patològica, dínica psiquià-
trica, terapèutica química de les 
neurosis i psicosis, psicoteràpia de les 
neurosis i psicosis, psiquiatria fo­
rense, higiene mental orientada a 
la preservació de les neurosis i psico­
sis, psiquiatria infantil, aportació 
de la psiquiatria a la medicina 
psico-somàtica, etc. ), o bé sobre psi­
cologia (Psicologia col· lectiva i pro­
funda, psicologia s()(iologica, psicolo­
gIa del treball, psicologia de la 
creació artística i literària, etc.). 
Premi Jaume I 
Ofort a estudis sobre les Illes Ba­
lears o el País Valencià 
Convocat per trenta-sisena ve­
gada el '23 d'abril de 1980, serà 
adjudicat d 8 de juny de 1984. 
L'import del premi. dotat per 
Omnium Cultural. és de 100.-
000 pessetes, i és ofen aquesta 
vegada al millor treball d'investi­
gació sobre IImgua, literatura, his­
toria, art, arqueologia o folklore de 
les Illes Balears o del Pais Valm­
Cia. 
Si el premi no s'adjudica, podran 
concedir-se un o mes accèssits. 
Premi Josep Carner 
Ofort a Un estudi sobre Josep Car­
ner 
Convocat per setena vegada el 
23 d'abril de 1981, sera adjudi­
cat el 8 de juny de 1984, en 
commemoració del centenari de 
la naixença de Josep Carner. 
L'import del premi, dotat per la 
Fundació Emilie Noulet vídua 
de Carner, és de 100.000 pesse­
tes, i és ofert a la millor tesi d()(to­
ral o al millor treball d'investigació 
sobre Josep Carner o la seva obra. 
Premi Fundació Güell 
Ofort a estudis sobre l'Art o la 
Música 
Convocat per cinquena vegada el 
23 d'abril de 1982, sera adjudi­
cat el 8 de juny de 1984-
L'import del premi, dotat per la 
Secció de Filosofia i Ciències So­
cials de l'Institut, és de I jO. ooo 
pessetes, i és ofert a la millor tesi 
d()(toralo al millor treball d'inves­
tigació sobre historia de la filosofia I reformt a les terres catalalles. Premi Faraudo de Saint-Ger- i---------------
matll 
Oforta a Un recull Lexicografic 
Convocat per primera vegada el 
23 d'abril de 1983, serà adjudi­
cat el 8 de juny de 1984. 
L' im port del premi, dotat per la 
Fundació Faraudo de Saint-Ger­
main, és de 100.000 pessetes, i 
és ofert al millor v()(abulari de la 
llengua catalana medieval. 
Premi Doctor Martí i Julià 
Ofort a Un estudi sobrer Psiquia­
tria o sobre Psicologia 
Convocat per vint-i-unena ve­
gada el 23 d'abril de 1982, serà 
adjudicat el 8 de juny de 1984. 
L'import del premi, creat a ini­
ciativa del Dr. Salvador Vives i 
Convocat per setena vegada el 
23 d'abril de 1983, serà adjudi­
cat el 8 de juny de 1984. 
L'import del premi, dotat per la 
Fundació Güell, és de 100.000 
pessetes i és ofert aquesta vegada 
al millor treball d'investigació 
-historie, crític, biografie o biblio­
grafic- sobre qualsevol de les arts 
plàstiques a les terres catalanes. 
Premi Catalònia 
Ofort a investigadors estrangers es­
tudiosos de les terres catalanes o de 
qualsevol aspecte de llur cultura 
Convocat per quinzena vegada el 
23 d'abril de 1983, serà adjudi-
8 (96/V olum 4/ març-abril, 
cat el 8 de juny de 1984. 
L'import del premi, dotat pd 
senyor Joan B. Cendrós i Carbo­
nell, és de 200.000 pessetes, i és 
ofert a l'investigador estranger 
que més hagi excel·lit en l'estudi 
de les terres catalanes (història, 
geografia, economia, geologia, 
zoologia, botànica, etc.) o de 
qualsevol aspecte de llur cultura 
(llengua, literatura, arqueologia, 
art, dret, música, etc.). 
Les candidatures al premi hauran 
d'ésser presentades, no pas per 
l'estudiós interessat, sinó per un 
membre qualsevol d'acadèmies 
(científiques o literaries) o de so­
c;etats sàvies nacionals o estran­
geres, o per professors universi­
taris de qualsevol país. Hauran 
d'anar acompanyades d'un breu 
curriculum vitae del candidat i de 
la seva bibliografía referent a Ca­
talunya. 
Premi Ramon d'Alòs-Moner 
Ofort a Un treball bibliografic 
Convocat per dinovena vegada 
el 23 d'abril de 1983, serà adju­
dicat el 8 de juny de 1984. 
L'import del premi, dotat per 
Omnium Cultural. és de jO.ooo 
pessetes, i és ofert al millor índex, 
es¡ablert amb criteri cit11tífic, d'una 
revista o publicació periodica cata­
lana del segle XIX, o a la millor 
bibliografia, establerta amb criteri 
cit11tífic, d'un escriptor o estudiós 
catala. 
Les obres que aspiraran al premi 
hauran d'ésser inèdites, redacta­
des en català i signades per l'au­
tor; s'hauran de presentar escrites 
a màquina. No podran premiar­
se obres ja premiades en concur­
sos antenors o subvencionades 
per l'Institut O per Omnium 
Cultural. 
Premi Prat de la Riba 
Ofort a investigadors de les terres 
catalanes 
Convocat per vint-i-sisena ve­
gada el 23 d'abril de 1983, serà 
adjudicat el 8 de juny de 1984. 
L'import del premi, dotat per 
l'Excma. Diputació Provincial de 
Barcelona, és de 300.000 pesse­
tes, i és ofert a la millor obra, 
redactada en català, d'un investi­
gador de les terres catalanes, pu­
blicada durant els deu anys ante­
riors a la data de la convocatòria. 
Continuarà adjudicant-se en 
quatre torns, per a les obres 
compreses en l'àmbit de treball 
de les quatre seccions de l'Insti­
tut: a) Històrico-Arqueològica; 
b) de Ciències; e) Filològica; d) de 
Filosofia i Ciències socials. 
El premi del 1984 correspon al 
ciència 36/37) 
quart torn i és ofert, doncs, a 
treballs dedicats a filosofia, dret, 
economia, sociologia, o discipli­
nes afins a aquestes. 
Les candidatures al premi, acom­
panyades de l'obra a considerar 
(en doble exemplar), hauran d'és­
ser presentades per un membre 
de l'Institut d'Estudis Catalans o 
per un professor de les universi­
tats catalanes. 
Premi Menéndez Pelayo 
Ofort a investigadors de les terres 
hispaniques 
Convocat per novena v�gada el 
23 d'abril de 1983, sera adjudi­
cat el 8 de juny de 1984. 
L'import del premi, dotat pel 
Ministeri d'Educació i Ciència, 
és de 300.000 pessetes, i és ofert 
a la millor obra, redactada en 
castellà, d'un investigador espan­
yol (exclosos els de les terres de 
llengua catalana), publicada du­
rant els deu anys anteriors a la 
data de la convocatòria i referent 
a qualsevol aspecte de la cultura 
catalana (llengua, literatura, his­
tòria, art, arqueologia, dret, etc.). 
Les candidatures al premi, acom­
panyades de l'obra a considerar 
(en doble exemplar), hauran d'és­
ser presentades per un membre 
de l'Institut d'Estudis Catalans o 
d'una corporació academica ofi­
cial espanyola o per cualsevol 
professor de les universitats his­
panlques. 
Borsa d'Estudi Antoni Esteve i 
Subirana 
Oforta per a la preparació d'Ull es­
tudi Farmacologic 
Convocada per sogo na vegada el 
23 d'abril de 1982, serà adjudi­
cada el 8 de juny de 1984. 
L'import de la borsa, dotada per 
la família d'A. Esteve i Subirana, 
és de jO.ooo pessetes mensuals 
durant un any. L'obra a realitzar 
haurà d'ésser de tema relacionat 
amb la farmacologia o la farmacia. 
Tant els aspirants a la borsa d'es­
tudi, com als premis hauran de 
trametre llurs obres, per correu 
certificat, a la Secretaria General 
de l'Institut (Apartat I 146, Bar­
celona), o bé presentar-les a la 
seu de l'Institut (carrer del 
Carme 47, Barcelona), abans del 
23 d'abril de 1984-
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PRESIDÈNCIA 
DE LA GENERALITAT 
D E C  R E T  3 / 1 984, 
de 19 de gener. pel qual es con voca con­
curs per a l'atorgament de diverses be­
ques (/"especialització per a Doctors a Ca-
lalunya 
Atesa l a  proposta presentada per la Co­
missió I nterdepartamental per a la Recer­
ca i l a  I nnovació Te.:nològica,  C I R I T ,  que 
recul l les recomanacions del Consell Cien-
t ífi c i Tecnològic e n  el seu primer i nfor-
me « La polít ica c ient ífica catalana i les 
poss ibles  l í n i e s  prioritàries de recerca» i,  
cn especial , e n  el punt que fa referència 
a l a  dotació d e  beques postdoctorals per 
D I S PO S I C IONS l'I NALS 
Primera. - E l  President de la  Genera­
litat d ictarà les  d i sposic ions n ecessàries 
per  a l  desenvolupament i l 'execuc i ó  d 'a­
quest Decre t .  
Segona.  - Aquest Decret e ntrarà en 
v igor el mateix d ia  de l a  seva publ icac ió 
a l  Diari Oficial de la Gellerali/II/. 
Barce l o n a ,  1 9  d e  gener de 1 984.  
JORDI PUJOL 
Presi dent de la General i tat  
de Catalunya 
a estudis  o trebal ls  e n  e l  país ;  
Atès e l  que establ e i x  el Decret  458/ �----------------....¡ 
1 98 1 , de 1 8  de desembre , a proposta del 
Vice-presi d e n t  de la C I R l T  i d 'acord amb 
el  Consel l E xecu t i u ,  
D E C R ETO : 
Art ic le  primer.  - Es convoca concurs 
per a l 'a torgament  de d i verses beques 
d 'espec i a l i tzació per a doctors a Cata­
l u n y a .  
A r t i c l e  sego n .  - S 'aproven l e s  bases 
que hauran d e  regi r per a l a soHic i tud i 
la concess ió de les esmentades beques,  
que es publ iquen a n n exes a l  present De­
cret.  
Art ic le  tercer.  - Els  fons destinats a 
subvencionar les beques q ue s 'atorguin 
a n i ran a cilrrec del  pressupost d e  la 
C 1 R I T .  
D I S PO S I C IONS T R.�N S I TÒR I E S  
E s  concreten I c s  següents  espec i fi cacions 
per a l 'any 1 984 : 
1 .  El tcrm i n i  de presentació de les sol­
l i c i tuds  acabarà el dia 7 d e  març d e  1 984. 
2 .  Les decis ions es faran públ iq ues 
Bbllns del diB \ 9 d 'ab r i l  de \ 984 , 
A N N E X  
CON VOCATò R 1 A  DE BEOUES 
D 'CSPEC I Al.l TZAC lÓ PER A DOCTOR S 
La polít ica d 'impuls de l a  i nvestigació 
c ient ífica que segueix el govern de l a  Ge­
neralitat  de Catalunya requereix l 'espe­
c i a l i tzació dels coneixements que han ad­
q u i r i t  e ls  i n vest igadors que bagin real i t ­
zat una estada postdoctoral a centres  de 
recerca del  nostre país en e ls  últims sis 
'l I1ys .  És necessa r i ,  però, per poder dur a 
terme aquesta especialització la pràctica 
d 'aquests coneixements adquiri ts ,  m i tjan­
çant l a  part ic ipació dels esmentats inves­
tigadors e n  les tasques de recerca cientí­
fica que es real itzen a Catalunya.  
Ateses aquestes ci rcumstàncies,  l a  Co­
m i ssió I n terdepartamental d e  Recerca i 
I n novació Tecnològica,  C I R l T ,  en la seva 
reu n i ó  del  dia 28 d e  novembre de 1 983 
ha acordat convocar un concurs per ator­
gar beques d 'espec i a l i tzació per a doctors 
segons l es segi.ient s 
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1 .  La C I R l T  atorgarà beques amb ca­
ràcter i n d ividual  a persones que t inguin 
el títol de centres d 'ensenyament superior, 
amb el seu grau de doctor i que hagin 
real itzat u n a  estada postdoctoral de les  
caracterís t i ques abans esmentades .  L a  beca 
s 'atorgarà per portar a terme un treball  
d 'espec i a l i tzació c ientí fica en un centre 
públ ic  de recerca o bé en un a uni v e ,'s i ­
tat  catalan a .  
2 .  Caràcter d e  l a  beca. - L a  b e c a  s'a­
torgarà a t í tol  perso�al. a ��da becari . 
i 
té per objecte l 'especJaII.t�ac\O dels  co�e l ­
xements que han a d q u m t  els Jl1vesliga­
dors amb t íto1' d e ·  doctor, e n  l a  seva es­
tada
' 
postdoctoral a centres  de recerca del 
nostre país en e ls  ú l t i m s  onys. L'espe� i�-
. l i tzació es farà m i tjançant  l a  seva part Ic I ­
pació en les  tasques de recer?a c i e�t ífi�� 
que es real i tz in  en cen trcs d I1lvest lgac\O 
de Catalunya.  
No const i tue ix cap mena de relació la­
boral , n i  adm i n i strat iva i no donarà ) J o c ,  
per tan t .  a l a  i n c l u s i ó  d e l  n e c a n  e n  l a  
Seguretat  Soci a l . 
3 .  Durada. - Les beques t i ndran un 
any de durada amb la possi bi l i ta t  de ser 
p rorrogades per un període igual . 
4. Import. - L 'import  de la beea serà 
de vui tanta-c inc  mil pessetes mensual s.  
Aquest i mport serà ll iurat cada mes per 
l a  C I R I T  a cada becari . 
La C ! R I T  subscriu rà .'l més u na pòl is· 
sa d 'assegurança d 'accidents a nom dels  
becaris  durant e l  període de J a  beca.  
La beca i nclou només aquests  imports 
i no cobre i x  altra despesa del becari , n i  
les  que e s  pugu i n  ocasionar a l  centre on 
e l  becar i  port i  a terme el  trebal l  de re­
cerca per a l a  seva espec ia l i tzac i ó .  
5 .  Dedicació. - El sol'l icitan t ,  en e l  
c a s  d e  s e r  becat ,  es compromet a dedi car­
se de manera exclusiva al treball propo­
sat. L a  beca és incomp t i b l e  amb qualse­
vol  mena de treball rem unera t .  Se n 'ex­
ceptuaran les retri buc ions  complementà­
r ies que pugui rebre del centre on real i tz i  
e l  treba l l .  E n  tots  e l s  casos  s 'hauran de 
n o t i ficar  els  al tres i ngressos a la  Secreta­
l'l a de  l a  C I R I T .  
6. Publicaciolls .  - E n  el cas de pu­
b l i c a c i ó  o expos i c i ó  de ls  treb a l l s  rea l i t­
zats amb aquesta beca .  es farà constar l 'a­
j u t  rebut d e  l a  C I R I T .  Dc tot t i p u s  de 
publ icac ió  que es faci durant  el període 
de v a l i desa de la beca . se'n trametrà un 
exemplar  a la  Secre i m i :J  d e  l a  C I  R I T .  
7 .  SoHiciluds. - Les sol'l i c i tuds s 'adre­
çaran per d u p l i c a t  a l  V i ce-pres ident  de l a  
C I R I T i e s  presentaran a J a  Secretar ia  de 
l a  C I R I T ( c a rrer del  Comte d ' U rge l l ,  nú­
mero 240,  7 ." A ,  Barc e lona-36)  amb totes  
Ics  dades person a l s .  
A n i ra n  acompanyades cie l a  següent  do­
cumentac ió .  l <l  qual scrvi rit cic basc per a 
l 'aclj u d i c ¡¡ c i ó :  
a) Memòria detallada del  projecte de 
recerca amb u n  resum d'un màxim de 
200 pa raules . 
b) « C urr iculum v i tae :> profess ional del 
c a n d i d a t .  
e) I n forme del  Cap de l 'equip  d 'inves­
t igac ió  on s 'ha de realitzar el treball en 
què es fac i  constar la i n tegra c i ó  del  beca­
r i  a les l ín ies  generals de recerca del l abo­
ratori  i l 'ex is tènc i a  del stIport material i 
econòm i c  perquè aquest  es pugui  portar 
a terme . 
d) En les seves sol'l i c i tuds  e ls  candi­
dats proposaran u n a  persona especial ista 
en el camp de recerca que pugui avaluar 
el  projecte d ' i nvest igació presentat  (en el 
cas que aquesta persona fo, estrangera , 
es farà una traducció del  proj ecte d ' in­
vest igació a l 'anglès ) .  La C I R I T  podrà 
nomenar una segona persona per a l a  
tasca d '¡¡valuac ió i segu i m e n t .  
8 .  L 'informe d e  l 'equip d 'in vest igació. 
- Aquest  i n forme, s ignat  pel cap de l 'e­
quip d ' i n vest igació h::urà de recol l i r  com 
a m ín i m  els següents dspectes : 
1 .  Línies  general s i programes de tre­
ball d ' i nvest igació de l 'equip e n  Ics 
quals es proposa que col'labori  el be­
car i . 
2 .  J u s t i ficació de l a  seva v i a b i l i ta t ,  rent­
hi constar les  d i spon i b i l i tats  econòm i ­
q ues i de m a t e r i a l  necessari  p e r  dur­
Ies  a terme.  
3 .  J u st i ficac ió  de l ' i n terès dels trebal l s  
cie  l 'equ i p  p e r  a l a  i n vest igació a C a ­
t a l u n y a .  
4 .  Conve n i è n c i a  de l a  coHaborac i ó  de 
l 'asp irant .  
5 .  Poss i b i l i t a t  de l 'espec i a l i tzació en e ls  
cone i xements a d q u i r i ts pel becar i  e n  
l a  seva e s t a d a  postdoc tora l .  
6 .  Hora r i .  
9 .  Resolució. - L e s  dec is ions  de l a  
C I R I T  es faran p ú b l i q ues al Diari Ofi­
cial de la Generalitat.  A questes dec is ions  
t i n dran caràcter i n apeHable  i e l s  sol'l i c i ­
t a n t s  renunc ien  expressament a q u a l sevol 
recl amació .  
10 .  A cceptació de la beca. - L 'accep­
tació de la beca es farà m i tjançant  un do­
cument s ignat  pel  becar i  i pel responsa­
ble del centre on es port i  a terme el 
treba l l  d 'espec ia l itzac i ó .  En aquest docu­
ment  s'hi  farà constar e l  t i p u s  concret de 
treball que e l  becari real i tzarà durant el  
període de la beca i e l  compromís de 
dur a terme e l  t rebal l  fi n s  a l  term i n i  es­
tablert .  J nclourà també una declarac i ó  ju­
rada en la qual e l  becari m a n i festarà que 
no té  cap més treball ni sou fi x .  ni cap 
al tre aj ut  econòm i c .  
Excepcionalment i en el  c a s  q u e .  du­
rant e l  període de la beca,  sobrevingués 
alguna c i rcumstàn c i a  que motivés l a  seV8 
ren ú n c ia ,  s 'h aurà de comu n i ca r  a la C I ­
R I T  amb u n  mes d e  temps .  
1 1 .  Il1formes. - E l  becari  trametrà a 
l a  Secretar i a  de l a  C I R I T  dos i nformes 
sobre e l  desen volupament del  seu trebal l  
perquè es pugu i fel' e l  segui m e n t  i l 'a­
valuació de la tasca rea l i tzada . Si aquests 
i n formes no fossi n  aprovats,  la C I R I T  
donar i a  p e r  acabada l a  beca.  Aquests dos 
i n formes hauran de ser  visats pel cap de 
l 'cq u i p  d ' i n vest igació corresponent .  E l  pri­
mer i n forme correspondrà a l a  meitat  del 
trebal l .  L ' i n forme fin a l ,  amb la memòria 
dc tot e l  trebal l real i tzat,  haurà d e  ser 
presentat  a la Secretaria dc la C I R l T  
abans de passats dos mesos d c  f i n a l i tzada 
la beca.  
La p rese n t a c i ó  d 'aquest i n forme i la  
seva aprovac ió  per l a  C I R I l' con d i c i o n a· 
l'à qualsevol nou ajut  d ' a q u c s t a .  
12 .  Il1formació suplemen fúria. - La 
C I R I T ,  per m i tj à  de personcs dcgu damcl l l  
acredi tades ,  podrà e n t r e v istar-sc aban s i 
durant  el període de la beca .  a m b  el be­
cari  i amb e l  respon sable de l 'e q u i p  d ' in­
vest igac ió  per  rebre'n més i n formac i ó .  
13 .  La C I R I T  d o n a r à  p e r  a c a b a d a  l a  
b e c a  en q u a l sevol m o m e n t  e n  q u è ,  ci c  1 <1 
i n formac ió  reb u d a ,  sc 'n d e d u e i x i  l ï n coll1 -
p l i m e n t  de les c o n d i c i o n s  cic la cOilcess i 6 .  
1 4 .  La C I R I T  reso l d rà t o t s  c ls  d u b t c s  
i les i n c i dènc ies  quc p u g u i n  sorg i r  e n  l' I 
desenvol upam e n t  d 'aqu e s t a  COI l\  oG¡l.ò l' i a  i 
to t  el q u e .  fell t - h i  referènc ia ,  no s ll u g i  
p revi s t  e n  aquestes bascs .  
Etiquetes Autoadhesives 
per a 
Per a més informació, retalli 
i enviï aquest cupó a: 
CAPOSA 
Ordinadors. 
Oficines Generals :  
Avgda. Diagonal, 41 6 
Barcelona-3? 
Tel. (93) 258 1 4 04* 
Desitjaria: 
o Rebre més informació. 
O El seu Catàleg. 
O Mostres d'etiquetes. Aptat. Correus 2395 
BARCELONA O Ser v;sitat sense compromís. 
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